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Evaluation and Utilization of Geosites in Sanriku Geopark
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Abstract      The purpose of this study is to assess geosites of Sanriku Geopark, the largest 
geopark in Japan, from the perspective of various values, highlight their advantages and 
problems, and finally contribute to the management of Sanriku Geopark through presenting 
this study to the public. In order to attain the above purpose, research has been conducted to 
76 geosites (previously set as “geopoints”) including tsunami affected remains and tsunami 
stones from about 100 geosites in all of Sanriku Geopark. Visited geosites are assessed from 
the perspective of six values; educational value, scientific value, tourism value, safety and acces-
sibility, conservation and site sustainability, and value of tourism information. After showing 
advantage and problem for selected geosites, this study proposes a partial change on geosites of 
Sanriku Geopark from the perspective of geotourism as well as ways to make the geopark more 
attractive to many people who are interested in it.
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三陸地域の地質概説と三陸ジオパークの
概要
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番号 1 2 3 4 5 6 12 14 15 16 18 20-1 20-2 21 22
北　部 蕪島 枕状溶岩 イタコマイマイ岩 鳴砂 白岩
種差天然 
芝生地 階上岳 寺下の滝
階上海成 
段丘
種市海浜
公園
大野海成 
段丘
小袖海岸
（夫婦岩）　　　　 
小袖海岸
（つりが
ね洞）
久慈渓流
（鏡岩） 内間木洞
Ved 2.67 2.67 2.00 2.33 2.00 1.67 2.67 1.67 2.33 3.00 3.67 3.33 2.33 3.67 3.67 
Ved1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Ved2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4
Ved3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1 4 4
Vsc 1.33 2.33 1.67 1.33 1.33 1.33 2.33 1.67 2.00 2.33 3.00 2.67 1.67 3.00 2.67 
Vsc1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3
Vsc2 2 3 2 2 1 1 4 3 3 3 4 3 2 4 4
Vsc3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1
Vtr 3.00 2.00 3.00 3.00 2.67 3.33 2.33 2.33 2.00 3.00 3.00 3.33 2.67 3.00 3.33 
Vtr1 2 2 3 3 2 4 2 1 2 3 4 3 4 3 4
Vtr2 4 1 3 3 2 3 1 2 2 3 4 4 1 2 3
Vtr3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 1 3 3 4 3
Vsa 4.00 3.33 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 3.67 3.67 4.00 3.00 
Vsa1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1
Vsa2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Vsa3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vcs 4.00 3.67 3.67 3.33 3.67 4.00 3.67 2.67 3.67 3.00 3.33 3.67 3.33 3.67 3.33 
Vcs1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3
Vcs2 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3
Vcs3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
Vti 3.67 1.67 1.33 1.33 1.33 4.00 2.33 1.67 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.67 3.67 
Vti1 3 1 1 1 1 4 4 2 1 1 4 1 1 3 3
Vti2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4
Vti3 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4
Total 18.7 15.7 15.3 15.3 15.0 18.3 17.3 14.0 16.7 18.3 21.0 19.7 16.7 21.0 19.7 
カテゴリー ジオ ジオ ジオ 遺構
番号 24 27 29 30
北　部 久慈層群と琥珀
野田玉川
鉱山跡 黒崎
普代水
門・大田
名部防
潮堤
Ved 3.67 3.33 3.33 3.67 
Ved1 3 3 3 3
Ved2 4 4 3 4
Ved3 4 3 4 4
Vsc 3.67 3.67 2.33 2.33 
Vsc1 4 4 2 2
Vsc2 4 3 4 3
Vsc3 3 4 1 2
Vtr 4.00 2.67 3.67 2.67 
Vtr1 4 3 3 3
Vtr2 4 3 4 1
Vtr3 4 2 4 4
Vsa 4.00 3.67 3.67 4.00 
Vsa1 4 3 3 4
Vsa2 4 4 4 4
Vsa3 4 4 4 4
Vcs 3.67 3.67 3.67 3.67 
Vcs1 4 4 4 4
Vcs2 3 3 3 3
Vcs3 4 4 4 4
Vti 3.00 4.00 4.00 4.00 
Vti1 1 4 4 4
Vti2 4 4 4 4
Vti3 4 4 4 4
Total 22.0 21.0 20.7 20.3 
北　部
9 島守盆地（湧水含む）
11 市民の森不習岳
19 川崎製鉄元山砂鉄鉱山跡
23 下戸鎖の枕状溶岩
26 十府ヶ浦
中　部
47 江川ドリーネ
51 ローソク岩
52 魹ヶ崎
58 薬師川渓流の古生界
南　部
68 浪板海岸
77 千丈ヶ滝
78 千畳敷
82 碁石海岸・館ヶ崎角岩岩脈
87 気仙縄文遺跡
89 今出山金山跡
92 種山ヶ原
100 矢作町のペルム紀化石産地
101 雪沢の石炭紀化石産地
108 九九鳴き浜
110 十八鳴浜
114 御伊勢浜
115 大谷海岸
116 大沢海岸
117 上八瀬（南部北上帯の古生界）
未取材のジオサイト（ジオサイトに含まれていないサイトは除く）
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付録 1b　訪問ジオサイトの評価結果（中部ブロック 25ヶ所）
カテゴリー ジオ ジオ ジオ ジオ 遺構 遺構 遺構 ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ
番号 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43,44 45 46 48 49 50
中　部
ハイぺ・
コイコ
ロベ
（津波石）
ひらなめ
海岸 北山崎
鵜の巣
断崖
明戸地区
の防潮堤
田野畑の
宮沢賢治
詩碑
羅賀の津
波石
P-T 境
界層
茂師漁港
の不整合
露頭
モシリュ
ウ（＋小
本の植
物）化石
産地
龍泉洞・　
新洞 安家洞 浄土ヶ浜 潮吹穴 日出島
Ved 3.67 3.67 3.67 3.33 4.00 2.67 3.67 2.33 1.67 3.00 3.67 3.00 3.67 3.33 3.33 
Ved1 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
Ved2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3
Ved3 4 4 4 4 4 3 4 1 1 3 4 2 4 4 4
Vsc 3.33 3.00 3.00 2.33 2.33 1.67 2.67 3.33 3.00 3.67 3.33 3.00 3.33 2.33 2.67 
Vsc1 4 4 3 2 2 1 3 4 3 4 4 4 3 2 2
Vsc2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Vsc3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 3 1 2
Vtr 3.00 2.33 3.67 3.33 2.67 2.33 2.33 1.00 2.00 1.67 3.33 3.33 3.67 3.00 3.33 
Vtr1 4 3 4 4 4 2 3 1 1 1 4 3 4 4 2
Vtr2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 3 3 4 1 4
Vtr3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 4
Vsa 3.67 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 2.33 4.00 4.00 3.33 3.00 4.00 4.00 3.33 
Vsa1 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 1 4 4 4
Vsa2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3
Vsa3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Vcs 3.00 3.00 3.67 3.67 3.33 3.33 3.33 2.33 2.67 3.33 3.67 3.33 4.00 2.33 4.00 
Vcs1 3 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 1 4
Vcs2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
Vcs3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4
Vti 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.33 3.00 1.33 3.00 4.00 3.67 4.00 4.00 3.33 
Vti1 1 1 4 4 4 4 2 1 1 1 4 3 4 4 4
Vti2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2
Vti3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
Total 19.7 19.0 22.0 20.3 20.3 18.0 19.3 14.3 14.7 18.7 21.3 19.3 22.7 19.0 20.0 
遺構 遺構 遺構 遺構 遺構 ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ
番号 53 54 55 56 57 59 60 61 65 66
中　部 田老の防潮堤
たろう観
光ホテ
ル跡
津波到
達点
田老の津
波記念碑
（昭和）
中の浜 早池峰山 三王岩 腹帯の混在岩
豊間根川
のチャー
ト−砕
屑岩
山田湾と
オランダ
島（山田
湾）
Ved 3.00 4.00 2.67 4.00 3.33 2.67 2.67 2.33 2.33 3.33 
Ved1 2 4 4 4 3 2 3 2 3 3
Ved2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3
Ved3 4 4 1 4 4 2 2 2 1 4
Vsc 2.67 3.00 2.33 2.00 2.33 3.00 2.33 2.00 2.67 1.33 
Vsc1 3 4 2 2 3 4 2 2 3 1
Vsc2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2
Vsc3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1
Vtr 2.67 3.00 2.67 3.00 3.67 3.33 2.67 1.33 2.33 3.00 
Vtr1 3 4 3 4 4 3 3 1 2 2
Vtr2 1 1 1 1 3 4 1 2 2 4
Vtr3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3
Vsa 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.67 3.33 4.00 3.33 4.00 
Vsa1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4
Vsa2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4
Vsa3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4
Vcs 3.33 3.33 2.67 3.33 3.33 3.00 3.33 2.67 3.00 3.00 
Vcs1 4 4 2 4 4 3 4 1 3 3
Vcs2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vcs3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Vti 4.00 4.00 3.00 3.00 1.67 4.00 3.67 2.33 3.33 3.00 
Vti1 4 4 1 1 2 4 3 1 3 1
Vti2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4
Vti3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
Total 19.7 21.3 17.3 19.3 18.3 17.7 18.0 14.7 17.0 17.7 
??????68? 49????????????????????? 
付録 1c　訪問ジオサイトの評価結果（南部ブロック 29ヶ所）
A-D???????????????????????????
カテゴリー 遺構 ジオ ジオ 文化 ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ 遺構 遺構 ジオ ジオ ジオ
番号 A 71 72 73 75 79 80 81 83 B 85 86 91 94 95・96
南　部 民宿あかぶ
源水川
（湧水）
とイトヨ
生息地
蓬莱島 釜石鉱山 根浜海岸 碁石海岸　穴通磯
碁石海岸　
乱瀑谷，
雷岩
碁石海岸
碁石浜
樋口沢
（南部北
上帯の古
生界）
大森林道
（南部北
上帯の古
生界）
吉浜の津
波記念館
（津波石）
門之浜の
防潮堤 滝観洞
氷上花崗
岩と壺の
沢変成岩
長部礫
岩・気仙
川花崗岩
Ved 3.00 2.67 3.67 3.00 2.00 3.33 3.00 2.33 2.33 2.00 3.33 1.67 3.33 1.33 1.67 
Ved1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2
Ved2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 1 2
Ved3 1 1 4 4 1 4 3 1 1 1 4 1 4 1 1
Vsc 1.67 2.67 2.00 3.00 2.00 2.33 2.00 2.33 3.00 3.00 1.67 1.00 3.00 3.33 2.67 
Vsc1 2 1 1 3 3 2 2 2 4 4 2 1 3 4 3
Vsc2 2 3 3 4 2 4 2 3 4 4 2 1 4 3 3
Vsc3 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2
Vtr 3.67 3.00 4.00 3.33 2.67 3.67 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.67 3.00 1.67 2.33 
Vtr1 4 1 4 2 1 4 4 3 2 1 2 1 2 1 2
Vtr2 3 4 4 4 3 3 4 2 1 1 1 3 3 1 1
Vtr3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4
Vsa 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.67 2.67 3.67 4.00 2.67 3.00 3.33
Vsa1 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 1 2 3
Vsa2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3
Vsa3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
Vcs 3.00 2.33 3.33 3.67 2.33 3.33 3.67 2.33 3.00 2.00 3.67 2.33 3.33 3.33 3.33
Vcs1 3 1 4 3 1 4 4 1 2 1 4 2 4 3 3
Vcs2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3
Vcs3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
Vti 1.00 3.00 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 3.67 3.00 3.00 1.33 3.33 2.67 1.33 
Vti1 1 1 4 4 3 4 4 4 3 1 1 1 2 1 1
Vti2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2
Vti3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1
Total 16.3 17.7 20.7 21.0 16.7 20.7 20.7 18.0 16.7 14.7 17.3 13.0 18.7 15.3 14.7 
カテゴリー ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ ジオ 遺構 遺構 ジオ ジオ
番号 97,99 98 102 104 105 106 107 111-1 111-2 112 C D 118-1 118-2
南　部
高田松原
の一本松
（＋陸前
高田 YH）
旧道の駅　
タピック
45
雪沢のス
レート
玉山金
山跡 御崎
巨釜，折
石半造
大理石
海岸
大島
若木浜
大島
龍舞崎 岩井崎
横綱秀ノ
山雷五郎
像（＋龍
の松）
東日本大
震災遺
構・伝
承館
鹿折金
山跡
大谷鉱
山跡
Ved 3.33 3.33 2.33 2.33 2.67 2.67 2.67 2.00 2.00 3.33 3.00 4.00 3.33 2.67 
Ved1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2
Ved2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3
Ved3 4 4 1 2 2 2 1 2 2 3 4 4 4 3
Vsc 3.00 3.00 2.33 2.33 3.00 2.33 2.33 2.00 2.67 3.33 2.00 1.67 2.00 2.00 
Vsc1 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 2
Vsc2 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 2 1 3 3
Vsc3 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Vtr 4.00 3.33 2.00 3.33 3.33 3.00 3.67 2.33 2.67 3.33 3.33 4.00 3.67 3.33 
Vtr1 4 3 2 3 4 4 4 1 3 4 3 4 3 2
Vtr2 4 4 1 4 2 1 3 2 1 2 3 4 4 4
Vtr3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vsa 3.67 4.00 3.00 3.33 3.00 4.00 4.00 3.67 4.00 3.33 4.00 4.00 4.00 4.00 
Vsa1 4 4 3 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4 4
Vsa2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vsa3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vcs 3.33 3.33 3.33 3.67 3.67 3.00 2.33 3.67 3.33 3.00 3.67 3.67 3.67 3.67
Vcs1 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4
Vcs2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vcs3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4
Vti 4.00 4.00 1.33 3.67 2.67 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.33 4.00 3.67 
Vti1 4 4 1 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3
Vti2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4
Vti3 4 4 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4
Total 21.3 21.0 14.3 18.7 18.3 19.0 19.0 15.7 18.7 20.3 20.0 20.7 20.7 19.3 
